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Decrease of the School Absenteeism or School Absenteeism Tendency by Facilitating Student  
Participation in School Absenteeism Improvement Meetings 
 
 Kouya  MIURA

The purpose of this research was to improve contexts for students who struggle to attend school 
every day by using the method of "School Absenteeism Improvement Meeting". Participants to 
meetings usually included students, parents, homeroom teachers, principals, special support 
education coordinators, university professors, the School board person in charge, education 
counselors, and clinical psychologists. Nine steps were included as a meeting procedure:(1) 
introducing a purpose and expectations of the meeting, (2) explaining circumstances of a student’s 
absenteeism,(3) discussing self-awareness of a student’s own disability and self-task of disability, 
(4)defining what school absenteeism means, (5) discussing how to improve environment and 
planning for future, (6) creating an improvement plan, (7) deciding on academic contents and 
teaching strategies, (8) improvement technique, (9) making of an individual support plan. As result, 
45 out of 52 students who had struggled to attend school on a regular basis. 
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࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
 ࠕϪ㸬⬟ຊཬࡧẼ㉁ࡢ㞀ᐖ➼ࡢ⮬ᕫ⌮ゎ࡜ㄢ㢟
ᢕᥱ࡛ࠖࡣ㸪ᮏே࡟ࠕ⮬ศࡢ⬟ຊࡢ⛬ᗘࡸㄢ㢟ࡣ
ఱ࠿ࠖࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪⟅࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡲ࡛㛵ಀ⪅࠿ࡽ⮬ᕫㄢ㢟㸦㞀ᐖ࿌▱࡞࡝㸧ࡶᩍ࠼
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᐇ᪋῭ࡳࡢ :,6&Ϫ
᳨ᰝ࡛ࡢ▱⬟ᣦᩘࡸㄆ▱⬟ຊࡢ೫ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡋࡓࠋ⮬ᕫㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬㛢⑕ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ
㞀ᐖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸪ᑐே㛵ಀࡢᅔ㞴ࡉ㸪ゝⴥࡢⓎ
㐩ࡢ㐜ࢀ࡟క࠺Ꮫ⩦ࡢ㐜ࢀ㸪ࡇࡔࢃࡾࡸሙ㠃ษࡾ
᭰࠼ࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓࠋ
 ࠕϫ㸬୙Ⓩᰯࡢᐃ⩏࡜୙฼┈࡛ࠖࡣ㸪ᮏே࡜ಖ
ㆤ⪅࡟ࠕ୙Ⓩᰯ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠖ࡜ᑜࡡࡓ
࡜ࡇࢁ㸪ࠕᏛᰯ࡬⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋᮏே
࡜୧ぶࡣ㸪୙Ⓩᰯࡢᐃ⩏ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ᖺ㛫᪥௨ୖࡢḞᖍࢆ㸪⤫ィୖ୙Ⓩᰯ࡜ㄆᐃࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪୙Ⓩᰯ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㐍㊰࡞࡝࡛୙฼
┈ࢆ⿕ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⩏ົ
ᩍ⫱࡜ࡣಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏ົ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶຍ࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⌧ᅾࡢ≧ἣࡣḞᖍ
ࡀ᪥࡞ࡢ࡛୙Ⓩᰯ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪ṧࡾ᪥Ḟ
ᖍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡉࡏࡓࠋ
 ࠕϬ㸬⏕ά⎔ቃࡢᨵၿ࡜ᑗ᮶ࡢᒎᮃ࡛ࠖࡣ㸪ᮏ
ேࡢ㐣ཤࡢḞᖍ᫬࡟㸪㉳ᗋ࣭ᑵᐷࡢ᫬㛫ࡸᏛ⩦᫬
㛫࡞࡝ࡢ⏕ά⩦័ࡀ஘ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪⏕άࣜࢬ࣒
ࢆᩚ࠼ࡿࡼ࠺࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᚋࡢ㐍
㊰࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏேࡣ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓ࠸࡜ࡢពḧࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᏛຊ࡜ດຊ࣭⥅⥆࣭
ᡃ៏ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ
 ࠕϭ㸬୙Ⓩᰯᨵၿࡢ⮬ᕫỴᐃ࡜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠖ
࡛ࡣ㸪ᮏே࡟ࠕ௒ᚋ࡝࠺ࡍࡿࡢ࠿ࠖࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࠕ᭱ึࡣ㐺ᛂᣦᑟᩍᐊ࡟㏻࠸㸪ࡑࡢᚋ࡟୰Ꮫ
ᰯࡢูᐊ࡟Ⓩᰯࡋࡓ࠸ࠋࠖ࡜࠸࠺㏉⟅ࡔࡗࡓࠋࡑ
ࡇ࡛㸪ලయⓗ࡞᪥⛬ࢆỴࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᮏ
ேࡣ࢝ࣞࣥࢲ࣮࡜Ꮫᰯ⾜஦ࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪⩣᭶
᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࢆ㐺ᛂᣦᑟᩍᐊ࡟㏻࠸㸪᭶
᪥࠿ࡽ୰Ꮫᰯࡢูᐊ࡟Ⓩᰯࡍࡿࡇ࡜ࢆ⮬ᕫỴᐃࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᖺ࠿ࡽᏛ⣭Ⓩᰯࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸࡜
ࡢពḧࡶ♧ࡋࡓࠋ
 ࠕϮ㸬ᒃሙᡤ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲ࡛ࠖࡣ㸪
㐺ᛂᣦᑟᩍᐊ࡜Ꮫᰯࡢูᐊ࡟࠾࠸࡚ᩍ⛉ᣦᑟ࡜ࢯ
࣮ࢩࣕࣝࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ᣦᑟࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 ࠕϯ㸬ᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢࢸࢡࢽࢵࢡ࡛ࠖࡣ㸪㐜้
ࡋࡓࡾ༗ᚋ࡟Ⓩᰯࡋ࡚ࡶࠕฟᖍᢅ࠸ࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᰯ㛗ࡀㄆࡵࡓࠋ
 ࠕϰ㸬୙Ⓩᰯᨵၿィ⏬ࡢసᡂ࡜ྜព࡛ࠖࡣ㸪୙
Ⓩᰯᨵၿィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ᙜ᪥ヰࡋྜࡗࡓෆᐜࢆᚋ᪥
ィ⏬᭩࡟グ㍕ࡋ࡚㛵ಀ⪅඲ဨ࡟☜ㄆࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠸㸪ಟṇࢆ⤒࡚᭱⤊ྜព࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚㸪ィ⏬᭩ࢆᚋ᪥㛵ಀ⪅඲ဨ࡟㓄ᕸࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋ࡞࠾㸪ࡑࡢィ⏬᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲࡟♧ࡋࡓࠋ
 ᨵၿ఍㆟ࡣ⣙᫬㛫࡛⤊஢ࡋࡓࠋᨵၿ఍㆟ᚋࡢ
⤒⦋ࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 㐺ᛂᣦᑟᩍᐊᢸᙜ⪅ࡣ㸪Ꮫᰯࡢูᐊ࡟ࢫ࣒࣮ࢬ
࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪 Ⅼ㸦ᅜ࣭ᩘ࣭ⱥࡢ  ᩍ⛉
ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࣭࢟ࣝࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࡢᑟධ㸪ᏛᰯࡢูᐊⓏᰯࡲ࡛ࡢ᪥ᩘࢆ♧
ࡋࡓ㏫࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢᥖ♧㸪య ㄪᩚࡢࡓࡵࡢᡪ㢼
ᶵࡢタ⨨㸧࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟ࣭㓄៖ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮏேࡣ㸪୙Ⓩᰯᨵၿ఍㆟ࡢ⩣᪥ࡼࡾ㸪
ẖ᪥ఇࡲࡎ࡟᪥㛫㸪୍ே࡛᫬ศ๓࡟Ⓩᰯ
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ࡋ㸪ᘚᙜࢆ㣗࡭࡚㸪 ᫬  ศ࡟ୗᰯࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟㸪ẖ᪥㸪ᨺㄢᚋࡣᏛᰯࡲ࡛ฟྥࡁ㸪ᢸ௵࡜఍ࡗ
࡚ヰࢆࡋࡓࡾᏛ⩦ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࡓࠋ᭶
᪥ࡢ㐺ᛂᣦᑟᩍᐊ⤊஢᪥࡟ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᑓ㛛
ᐙࢳ࣮࣒ࡸ㛵ಀ⪅ࡢከࡃࡀぢᏲࡿ๓࡛㸪ࠕ㐺ᛂᣦ
ᑟᩍᐊ⤊஢ドࠖࢆᡭΏࡋ㸪ᮏே࡟㐺ᛂᣦᑟᩍᐊࡢ
㏻ᐊ⤊஢ࢆᐉゝࡋࡓࠋ
 Ꮫᰯࡢูᐊᢸᙜ⪅ࡣ㸪ᮏேࡀẖ᪥ูᐊⓏᰯ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟Ⅼ㸦Ꮫ⣭ࡢ᫬㛫๭ࡢᥖ♧㸪⤥㣗⊩❧⾲
ࡢᥖ♧㸪ᡪ㢼ᶵࡢタ⨨㸪⣭཭ࡀዲࡁ࡞ᩍ⛉ࡸ⤥㣗
ࡢ᫬࡟ᮏேࢆᩍᐊ࡟ㄏ࠺㸧࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ
࠼ࡓࠋ
 ᮏேࡣ㸪⮬ᕫỴᐃࡋࡓ᭶᪥ࡢጞᴗ᫬้࡟Ⓩ
ᰯ࡛ࡁࡓࠋᢸ௵ࡣ㸪⋞㛵࡛ᚤ➗ࡳ࡞ࡀࡽ㏄࠼ධࢀ
ูᐊࡲ࡛ᘬ⋡ࡋࡓࠋูᐊ࡟ධࡿ࡜୍᪥ࡢ㐣ࡈࡋ᪉
ࢆ⮬ᕫỴᐃࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕᏛ⩦ィ⏬⾲ࠖࢆసᡂ
ࡉࡏࡓࠋᑐே㛵ಀ୍࡛␒୙Ᏻ࡞᫨ఇࡳࡣ㸪ᩍ⫱┦
ㄯᢸᙜࡀ㏆ࡃ࡛ぢᏲࡿ࡞࡝㸪Ꮫᰯ඲యࡀᮏேࡢ᚟
ᖐ࡟ྥࡅ࡚ඹ㏻⌮ゎࡋཷࡅධࢀែໃࢆᩚ࠼ࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ᮏேࡣᤵᴗ᫬㛫⤊஢ࡲ࡛㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡶ㡰ㄪ࡟ูᐊⓏᰯ࡛ࡁ㸪᫬ࠎᩍᐊ࡟
⾜ࡃጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᭶ୖ᪪࡟㸪㐺
ᛂᣦᑟᩍᐊᢸᙜ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ᣦᑟ୺஦ࡀᵝᏊࢆぢ
࡟⾜ࡃ࡜㸪ᮏேࡀ⨾⾡ࡢᤵᴗ࡟ฟ࡚ᣲᡭࡍࡿሙ㠃
ࡀぢࡽࢀࡓࠋ୙Ⓩᰯᨵၿィ⏬ࢆ❧࡚ࡓ᪥࡜㐪࠸㸪
ࡓࡃࡲࡋࡃ࡞ࡗࡓᮏேࡢጼࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪⣭཭ࡀᮏேࡢዲࡁ࡞ᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡟ฟࡿࡼ
࠺ㄏ࠸࡟ࡁࡓࡾ㸪ูᐊ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ௰㛫ࡀ࠸࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪Ꮫ⣭ࡢᤵᴗ࡟ฟࡿጼࡀከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ᮏேࡢᖺ㛫Ḟᖍ᪥ᩘࡣ㸪᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࠕḞᖍ
᪥ᩘࢆᖺ㛫᪥௨ෆ࡟␃ࡵࡿ ࡜ࠖ࠸࠺┠ᶆࢆぢ஦
࡟㐩ᡂࡋ୙Ⓩᰯࡀᨵၿࡋࡓࠋ

㸲 ⪃ ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࢆ࿊ࡍࡿඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕᮏேཧຍᆺ୙Ⓩᰯᨵၿ఍㆟ࠖࡢ
ᡭἲࢆྠ୍࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᏛᰯᏛ⣭Ⓩᰯࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪 ே୰  ே㸦ᨵ
ၿ⋡㸣㸧ࡢ୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࡢඣ❺⏕ᚐࡢ୙
㐺ᛂ≧ែࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪
ಖㆤ⪅࡜ࡢᩍ⫱┦ㄯࡸᐙᗞゼၥࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢࡢ
ᮏேࡸ㛵ಀ⪅ࢆཧຍࡉࡏ࡚ࡢ఍㆟ࡣⓙ↓࡛࠶ࡾ㸪
ࡲࡓ㸪ᮏேࡀ⮬ᕫỴᐃࡋࡓࡾᐜㄆࡋࡓ᫂☜࡞ᨵၿ
ィ⏬ࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᮏேࡸぶࡀ୙Ⓩ
ᰯᐃ⩏ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ㸪୙Ⓩᰯㄆᐃࣉࣟࢭࢫ
ࡢ୙᫂☜ࡉ㸪ಶูᨭ᥼ィ⏬సᡂࡢ୙ഛ㸪୙Ⓩᰯᐃ
⩏ࡢ᭕᫕ࡉࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ㔝㸪
㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࡢඣ❺⏕ᚐ
ࡀⓎ㐩㞀ᐖ࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢど
Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂࡢᚲせᛶࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦㰺⸨㸪㸹୕ᾆ㸪㸧ࠋ௚᪉㸪◊✲ሗ࿌㸦ᐇ
㊶ሗ࿌㸧࡛ࡣ㸪⑕౛ࡀ㸯㹼ᩘ౛࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪
ᨵၿᡭἲࡀࡑࡢᑐ㇟ඣࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸ࠋ
 ࠕᮏேཧຍᆺ୙Ⓩᰯᨵၿ఍㆟ࠖࡢᡭἲ࡛ࡣ㸪
ࡘࡢᡭ㡰࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ୙Ⓩ
ᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥ࡬ࡢᑐᛂࡢㄢ㢟ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾゎᾘ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ே௨ୖࡢ⑕౛࡟ᑐࡋ࡚
ྠ୍ᡭἲࢆ㐺⏝ࡋ࡞ࡀࡽ๭௨ୖࡢ㧗࠸ᨵၿ⋡ࢆ
♧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢᡭἲࡀ௒ᚋࡢ୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯ
ഴྥࡢᑐᛂ⟇ࡢ୍ຓ࡟࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ୙Ⓩᰯᐃ⩏ࡢ᭕᫕ࡉࡸ୙Ⓩᰯㄆᐃࣉࣟࢭࢫࡢㄢ
㢟࡛ࡣ㸪ᮏ⑕౛ࡢ๭௨ୖ࡟࠾࠸࡚ᮏே࠾ࡼࡧಖ
ㆤ⪅ࡀ୙Ⓩᰯࡢᐃ⩏ࢆ▱ࡽࡎ࡟ࢬࣝࢬࣝ࡜୙Ⓩᰯ
ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ⓑ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
≧ἣ࡛ࡣ୙Ⓩᰯᩘࡀ⮬↛ቑຍࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡑࡇ࡛㸪ᨵၿ఍㆟ࡢᡭ㡰ࡢ୰࡛ࡣ㸪ᮏேࡸ
ಖㆤ⪅࡟ࠕ୙Ⓩᰯࡢᐃ⩏ࠖࢆㄝ᫂ࡋ㸪⌧᫬Ⅼ࡟࠾
࠸࡚ᮏேࡀ୙Ⓩᰯ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆᰯ
㛗ࡀ᫂☜࡟ࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡟⌧ᅾࡢ୙㐺ᛂ≧ែࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┠ᶆࢆ⮬
ᕫỴᐃࡉࡏࡓࠋᮏ⑕౛࡛ࡣ㸪ᨵၿ఍㆟ᚋ࡟ᖺ㛫
᪥௨ෆࡢḞᖍ࡟␃ࡲࡗࡓ⑕౛ࡀேࡶ࠸ࡓࠋ୙Ⓩ
ᰯᐃ⩏ࡸ୙Ⓩᰯㄆᐃࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୙Ⓩ
ᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࡢᑐᛂ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ಶูᨭ᥼ィ⏬ࡢసᡂࡢㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ᨵၿ఍㆟๓࡟඲࡚ࡢ⑕౛࡛᫂☜࡞ಶูᨭ᥼ィ⏬ࡢ
సᡂࡣ↓࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡣ㸪ᢸ௵ࡸ㛵ಀ⪅➼ࡀィ⏬ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡲࡲ㸪ࡔࡔ
ఱ࡜࡞ࡃሙᙜࡓࡾⓗ࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏேࡶ࠸ࡘࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡢ᪉ྥᛶࡶぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ఛ࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᨵၿ఍㆟ࡢᡭ㡰࡛ࡣ㸪ᮏேࡀᨵ
ၿ┠ᶆࡸ᫬ᮇ࡞࡝⮬ᕫỴᐃࡋࡓࡇ࡜ࢆಶูࡢ୙Ⓩ
ᰯᨵၿィ⏬᭩㸦ಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬࡜ಶูࡢᣦᑟ
ィ⏬㸧࡜ࡋ࡚సᡂࡋ㸪㛵ಀࡍࡿᨭ᥼⪅࡛☜ㄆࡋ࡚
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᮏேࡀ⮬ᕫỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ࡑࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࡀ㧗ࡲࡾ㸪⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ᨵၿ⋡ࡶ㧗ࡲࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ୙Ⓩᰯ࣭୙Ⓩᰯഴྥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ㞀
ᐖࡢデ᩿ࡸุ᩿࡛ࡣ㸪$6'㸦⮬㛢⑕ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀
ᐖ㸧ࡀ๭௨ୖ࡜ᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋຍⱱ࣭ᮾᲄ
㸦㸧㸪㰺⸨㸦㸧㸪ሷᕝ࡟ࡼࡿ࡜㸪
୙Ⓩᰯ඲యࡢ 㹼㸣࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀᮏ⑕౛
࡛ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪་Ꮫⓗ࡞デ᩿࡜ᩍ⫱
ⓗ࡞ุ᩿ࡢ㐪࠸ࡸᢸ௵࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸦ᑐே㛵
ಀ㸪ࢺࣛࣈࣝ㸪ㄆ▱≉ᛶ࡞࡝㸧ࢆධᛕ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪
$6' ࡢᵝ┦ࡸẼ㉁ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ⑕౛ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୰࡛≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚ࠼࡞ࡀࡽ㛵ಀᶵ㛵࡜㐃
ᦠࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕ♫఍ᛶ࣭๰㐀ᛶࡢḞዴ㸪ᑐ
ே㛵ಀࡢᕼⷧࡉ㸪ឤぬࡢ㐣ᩄᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓ$6'ࡢ
≉ᚩࢆᮏே࡟⮬ᕫ⌮ゎࡉࡏ࡞ࡀࡽᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᨵၿ఍㆟ࡢ୰࡛$6'ࡢඣ❺
⏕ᚐࡀ⩣᪥࠿ࡽఱ஦ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟᏶඲࡟ᨵၿ
ࡉࢀࡓ  ேࡢ⑕౛ࡀࡲࡉࡋࡃࡑࢀ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳 ⤊ࢃࡾ࡟
 ࠕᮏேཧຍᆺ୙Ⓩᰯᨵၿ఍㆟ࠖࡢᡭἲࡣ㸪ᮏே
ࡀ఍㆟࡟ཧຍࡋ㸪୙㐺ᛂ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫ⌮ゎࢆ
ಁࡋ㸪ᨵၿࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⮬ᕫỴᐃࡉࡏࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡣ㸪୍㒊ࡢಖㆤ⪅ࡸᢸ௵➼
࠿ࡽ୙Ᏻどࡉࢀࡓࡾྰᐃⓗ࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪⤖
ᯝⓗ࡟㧗࠸ᨵၿ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᮏ
ேࡀ఍㆟࡟ཧຍࡋ⮬ᕫỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠿࡟㔜せ
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᚑ᮶࠿ࡽᐇ᪋ࡋ
࡚ࡁࡓᮏே୙ᅾࡢ୙Ⓩᰯ┦ㄯ఍㆟ࡣ㸪௒ᚋぢ┤ࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᨵၿ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⑕౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪་⒪ཷデࡸᨵၿ఍㆟
ࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽ෌ᗘᨵၿ఍㆟ࢆ
ᥦ᱌ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ᨵၿ⋡ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᑠ㔝ᫀᙪࠕ୙Ⓩᰯ≧ែࢆ࿊ࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖඣ
❺⏕ᚐࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥࠖ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊
✲㸪㸪㸬
ఀ⃝ಙ୕ࠕᏛ⩦㞀ᐖࡀ␲ࢃࢀࡿ୙Ⓩᰯ⏕ᚐ
࡟ᑐࡍࡿ⾜ືㄽⓗᨭ᥼㐣⛬ࡢ᳨ウࠖⓎ㐩㞀ᐖࢩ
ࢫࢸ࣒Ꮫ◊✲㸪㸬
ዟ⏣೺ḟࠕ୙Ⓩᰯࢆ࿊ࡋࡓ㧗ᶵ⬟ᗈỗᛶⓎ
㐩㞀ᐖඣ࡬ࡢⓏᰯᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ⾜ືࢥࣥࢧࣝ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢຠᯝ 㸫ࢺ࣮ࢡ࣭࢚ࣥࢥࣀ࣑࣮ἲ
࡜ᙉ໬ᇶ‽ኚ᭦ἲࢆ౑ࡗࡓⓏᰯᨭ᥼ࣉࣟࢢࣛ
࣒㸫ࠖ⾜ືศᯒᏛ◊✲㸪㸬
኱᭶ ཭࣭㟷ᒣᜨຍ࣭ఀἼࡳ࡞⨾࣭ΎỈளᏊ࣭୰
㔝༓ᑜ࣭ᐑᮧᛅఙ࣭ᮡᒣ㞞ᙪࠕ࢔ࢫ࣌ࣝ
࣮࢞㞀ᐖࢆࡶࡘ୙Ⓩᰯ୰Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝカ⦎ 㸫♫఍ⓗ┦஫స⏝ࡢᨵၿࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ௓ධࡢᐇ㊶㸫 ⾜ࠖື⒪ἲ◊✲㸪㸪㸬
ຍⱱ ⪽࣭ᮾᲄྜྷ㑥ࠕⓎ㐩㞀ᐖ࡜୙Ⓩᰯࡢ
㛵㐃࡜ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ᒎᮃࠖⲈᇛ኱Ꮫᩍ⫱
Ꮫ㒊⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧㸪㸬
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠗ ୙Ⓩᰯᑐ⟇஦౛㞟 㸬࠘
ᑠᯘṇᖾ┘ಟࠗᏛᰯ࡛ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸୙Ⓩᰯ
ᨭ᥼࡜ᮍ↛㜵Ṇ࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬
஬࿡ὒ୍࣭኱ஂಖ㈼୍࣭㔝࿅ᩥ⾜ࠕ࢔ࢫ࣌
࣮ࣝ࢞㞀ᐖඣ❺ࡢᤵᴗཧຍ⾜ື࡬ࡢ⮬ᕫ⟶⌮
ᡭ⥆ࡁࢆ⏝࠸ࡓᏛ⣭ෆ௓ධ ⾜ࠖື⒪ἲ◊✲㸪㸪
㸬
㰺⸨୓ẚྂࠕ࡞ࡐⓎ㐩㞀ᐖࡀ୙Ⓩᰯࡢཎᅉ
࡜࡞ࡿࡢ࠿ࠖ㰺⸨୓ẚྂ⦅ࠗⓎ㐩㞀ᐖඣࡀᘬࡁ
㉳ࡇࡍ୙Ⓩᰯ࡬ࡢࢣ࢔࡜ࢧ࣏࣮ࢺ࠘Ꮫ◊㸪
㸬
ሷᕝᏹ㒓ࠕ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡿⓎ㐩㞀ᐖ࡜୙
Ⓩᰯࠖ㰺⸨୓ẚྂ⦅ࠗⓎ㐩㞀ᐖඣࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍ
୙Ⓩᰯ࡬ࡢࢣ࢔࡜ࢧ࣏࣮ࢺ Ꮫ࠘◊㸪㸪㸬
ᘧ㒊⩏ಙ࣭ఀ⃝ಙ୕ࠕ᩿⥆ⓗ࡞୙Ⓩᰯ≧ែ
ࢆ࿊ࡋࡓ࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖඣ࡬ࡢ⾜ືᨭ᥼ࡢ
ຠᯝ㸫 ᮏே࠾ࡼࡧಖㆤ⪅࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟
࠾ࡅࡿ᳨ウ㸫ࠖ⾜ື⒪ἲ◊✲㸪㸪㸬
୕ᾆගဢࠕ୙Ⓩᰯࢆ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜
⪃࠼ࡿࠖᏛ◊㸪㸪㸬
୕ᾆගဢࠕᮏேཧຍᆺ୙Ⓩᰯᨵၿ఍㆟ࠖࡢ
ᐇ᪋࡟ࡼࡿ㛗ᮇ୙Ⓩᰯඣࡢ෌Ⓩᰯ㸪ᐑᇛᩍ⫱኱
Ꮫ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ㸪㸪
㸬
୕ᾆගဢ⦅㸦㸧ࠗᮏேཧຍᆺ఍㆟࡛୙Ⓩᰯࡣ
ᨵၿࡍࡿ࠘㸪Ꮫ◊㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ௒ᚋࡢ୙Ⓩᰯ࡬ࡢᑐᛂࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚࠘㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไᩚഛ≧ἣㄪ
ᰝ࠘㸬
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